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Актуальність маркетингових досліджень щодо продуктивності праці доводить також факт про 
неефективну міжгалузеву систему оплати праці. Як доводять українські вчені з результатів аналізу 
співвідношення розмірів зарплат у добувній та переробній промисловості, в сучасній Україні важ-
ку фізичну працю у шкідливих та небезпечних умовах оплачують значно краще, ніж кваліфіковану 
працю в інноваційних галузях [5, с. 137]. Це означає, що галузевий зріз рівня оплати праці наразі є 
неефективним. Він не стимулює інноваційного розвитку трудового потенціалу та змушує значну 
частину населення, особливо молоді, орієнтуватись на міграцію.  
Викладене свідчить про необхідність вдосконалення державного регулювання ринку праці, 
налагодження активного соціального діалогу для підвищення рівня офіційної зайнятості, забезпе-
чення соціальної відповідальності держави та бізнесу за створення продуктивних робочих місць. 
Предметом обговорення соціальних партнерів на макроекономічному рівні має стати: 
 вдосконалення законодавчої бази, спрямованої на зменшення тіньової зайнятості і макси-
мальне сприяння розвитку підприємництва в інтересах створення нових робочих місць; 
 зниження податкового тиску на фонд заробітної плати; 
 забезпечення суворої відповідальності роботодавців за офіційне працевлаштування найма-
них працівників та надання соціальних гарантій (між тим заходи щодо подолання тіньових трудо-
вих відносин не повинні мати агресивного характеру, оскільки, це може призвести до непередба-
чених наслідків); 
 підвищення оплати праці висококваліфікованих працівників та надання реальних гарантій 
зайнятості випускників навчальних закладів для скорочення відтоку освіченої молоді за межі 
України. 
Перспективи розвитку національного ринку праці залежать від проведення прогресивних 
структурних зрушень в економіці, розширення інноваційного сегменту зайнятих та забезпечення 
привабливості робочих місць у секторі формальної зайнятості для працівників усіх вікових кате-
горій за допомогою стабільних соціальних та економічних стимулів, надійного соціального захи-
сту. 
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Развитие экономики и технологии производства ставит перед любым предприятием вопрос о 
качестве продукции. Сегодня не обеспечив надлежащего качества продукции, предприятие не 
сможет конкурировать на рынках сбыта. Современная теория управления качеством нашла свое 
практическое выражение в разработке стандартов качества как международных, так и националь-
ных либо отраслевых. Для более детального понимания теории управления качеством необходимо 
осмысление этапов ее развития. 








Таблица – Этапы развития теории управления качеством 
 
Годы Развитие теорий управления качеством 
Конец 1920–х гг. –  
1940–е гг.  
Внедрение методов статистического контроля качества промышленной 
продукции. Основным направлением контроля качества продукции вы-
ступает устранение причин вариаций производственного процесса.  
Вторая половина  
1940–х гг. – 1950–е гг. 
Отличительной особенностью данного периода является переход от кон-
троля качества продукции к управлению им. Областью исследований по 
управлению качеством по–прежнему остается промышленное производ-
ство. 
1960–е гг. – 1970–е гг. В 1960–х гг. происходит формирование системы «ZD» («Ноль дефек-
тов»), автором которой является Ф. Кросби, основным отличием которой 
является направление усилий на предупреждение возникновения дефек-
тов, а не на минимизацию их количества. 
В этот же период Т. Оно внедряет на предприятиях тойоты производ-
ственную систему – бережливое производство. В этом время известна его 
работа «Производственная система Тойоты».  
1980–е гг. – настоящее 
время 
Формирование теории «Шесть сигм» на предприятиях Motorola со второй 
половины 80–х гг., основой которой является улучшение выходов каждо-
го процесса и минимизация отклонений. 
Разработка и внедрение международных стандартов ИСО, которые вы-
полняют задачу стандартизации в области управления качеством.  
Примечание – источник: собственная разработка 
 
Формирование концепции управления качеством было начато в 20–х годах ХХ столетия. Пер-
воначально основные положения теории были направлены на статистическое снижение количе-
ства отклонений производственного процесса, приводящим к появлению дефектов продукции. 
Теоретические положения в области управления качеством ориентировались непосредственно на 
само качество продукции. Однако уже в трудах В. Шухарта и Э. Деминга начинает формироваться 
представление о том, что отклонение, приводящее к дефектам продукции, является результатом 
действий всей системы со всеми ее взаимосвязями и процессами, а не отдельных его частей [1]. 
Таким образом, ученые впервые акцентируют внимание на качестве процессов в организации и 
управлении этими процессами. Они также выделяют общие причины, связанные со всей системой 
производственных процессов предприятия, и специфические причины изменчивости продукции, 
связанные с отдельными частями процесса, машиной или оператором. Главным аспектом развития 
теории на данном этапе является именно контроль качества продукции. 
В 1951 году Дж. Джуран в своей работе «Справочник по управлению качеством» впервые ввел 
термин «управление качеством» и обосновал переход от контроля качества к управлению им. Он 
разработал так называемую «спираль качества», которая представляет собой вневременную про-
странственную модель, описывающую все стадии работ по непрерывному управлению качеством, 
[2]. Дж. Джураном также разработана концепция ежегодного улучшения качества (англ. AQI – 
Annual Quality Improvement), в рамках которой он сосредотачивает внимание на стратегическом 
управлении, более высокой конкурентоспособности и долгосрочных результатах [3]. 
В 1951 году А. Фейгенбаум в своей работе «Контроль комплексного качества» сформулировал 
концепцию всеобщего управления качеством (англ. TQC – Total quality control), ключевым поло-
жением которой является идея о том, что управление качеством должно затрагивать все стадии 
управления процесса создания продукции и все уровни управленческой иерархии предприятия. 
Для того, чтобы управление качеством было эффективным его надо планировать еще на ранних 
стадиях производственного процесса. Требования к качеству должны быть установлены в техно-
логических регламентах предприятия. 
В 1960–х гг. Ф. Кросби формирует концепцию «ноль дефектов» и разрабатывает четырнадцать 
принципов, определяющих последовательность действий, необходимых для обеспечения качества. 
В своих трудах автор занимался изучением стоимостной оценки качества. Он сформулировал вы-
вод о том, что потребителю приходится платить не за качество, а за его отсутствие. В книге «Ка-
чество – бесплатно» автор доказывает повышение качества одновременно приводит и к повыше-
нию производительности, так как одновременно снижаются различные статьи затрат, связанные с 






В этот же период Т. Оно сформировал теорию бережливого производства, истоком которой 
послужили мероприятия по улучшению производственных процессов на предприятиях Тойоты. В 
данном случае производственный процесс был построен на принципе «точно вовремя». 
Концептуальной основой для разработки новой производственной системы стала идея 
максимального исключения потерь [5]. Теория бережливого производства рассматривается как 
совокупность методов и технологий создания высокоэффективной производственной системы. 
Она предполагает увеличение скорости и эффективности процесса с целью увеличения 
эффективности для потребителя. 
В 80–х гг. ХХ столетия происходит формирование теории шести сигм, которая представляет 
собой подход совершенствования производства посредством поиска и исключения причин ошибок 
или дефектов в производственных процессах путем сосредоточения на важных для потребителя 
параметрах. Теория шести сигм основывается на следующих положениях: ориентация на 
ключевые процессы, стратегические цели и потребительские требования; ответственность за 
проекты лежит на топ–менеджерах; в начале производства должны быть заданы приемлемые 
количественные ориентиры производства; профессиональная подготовка персонала; привлечение 
экспертов по качеству; установление и совершенствование динамичных целей [6]. 
В настоящее время положения различных концепций и теорий управления качеством нашли 
свое выражение в различных международных и национальных стандартах качества, содержащих 
требования к системе управления и подробные рекомендации по обеспечению качества 
продукции. В частности в Республике Беларусь наибольшее распространение получили стандарты 
ИСО серии 9001, на долю которых приходится 65 % в структуре сертифицированных систем 
менеджмента. Сегодня наличие системы менеджмента качества является конкурентным преиму-
ществом любого предприятия как на внутреннем, так и на внешнем рынке – особенно для пред-
приятий экспортеров, действующих на внешних рынках. 
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У сучасному суспільстві робота з інформацією стає важливим змістом професійної діяльності, 
в якій фахівець виступає не тільки як споживач інформації, але і як активний учасник інфор-
маційного процесу в цілому. 
А отже, все більше потрібен фахівець з високим рівнем інформаційної культури, який компе-
тентний щодо особливостей документальних потоків, може орієнтуватися в різних джерелах ін-
формації, систематизувати, інтерпретувати інформацію та обмінюватися нею. 
Саме у процесі спілкування відбувається контакт керівника з підлеглими, колегами, партнера-
ми, споживачами. Завдяки спілкуванню з’ясовуються управлінські проблеми, накопичується й 
усвідомлюється інформація, необхідна для вирішення проблемного питання. Одночасно у ході 
спілкування здійснюється вплив керівника на підлеглого для того, щоб досягнути необхідних змін. 
Окрім того, від володіння методами професійного спілкування часто залежить результат ділових 
переговорів з партнерами, інвесторами, представниками владних структур, ділових кіл, різних за-
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